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中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
東
海
林
良
昌
は
じ
め
に
法
然
は
な
ぜ
尊
い
の
か
。
あ
ま
り
に
も
自
明
の
事
で
あ
り
、
そ
の
答
え
に
私
た
ち
は
窮
し
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
浄
土
宗
を
開
宗
し
た
、
称
名
念
仏
の
教
え
を
広
め
た
等
、
様
々
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
法
然
が
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
八
〇
〇
年
以
上
か
け
て
形
成
さ
れ
て
き
た
延
長
線
上
で
、
私
た
ち
が
口
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
法
然
と
実
際
に
対
面
し
た
者
や
、
人
か
ら
伝
え
聞
い
た
者
の
話
が
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
、
絵
画
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
目
に
し
た
者
は
感
銘
を
受
け
、
そ
の
感
銘
を
他
の
者
に
伝
え
る
。
あ
る
者
は
そ
の
思
想
に
触
発
さ
れ
て
、
新
た
な
自
ら
の
思
想
の
局
面
を
開
拓
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
諸
要
素
の
世
代
を
超
え
た
総
和
が
、
法
然
上
人
に
対
す
る
評
価
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
法
然
の
思
想
や
行
状
に
つ
い
て
の
評
価
に
、
も
っ
と
も
影
響
を
与
え
て
い
る
表
現
の
一
つ
が
伝
記
で
あ
る
。
そ
の
中
世
に
お
け
る
伝
記
は
、
聖
徳
太
子
を
除
い
て
、
僧
侶
と
し
て
は
も
っ
と
も
多
種
に
及
ぶ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
法
然
伝
記
の
主
要
な
も
の
を
紹
介
す
れ
ば
、
行
状
の
一
部
を
記
載
し
て
い
る
、『
玉
葉
』、『
愚
管
抄
』、『
明
月
記
』、
『
三
長
記
』、『
吾
妻
鏡
』、『
百
錬
抄
』、『
徒
然
草
』、『
古
今
著
聞
集
』、『
沙
石
集
』、『
平
家
物
語
』、『
浄
土
法
門
源
流
章
』、『
私
聚
百
九
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
因
縁
集
』
等
の
日
記
、
歴
史
書
、
文
学
作
品
類
。
ま
た
、『
黒
谷
上
人
御
灯
録
』、『
拾
遺
黒
谷
上
人
御
灯
録
』、『
西
方
指
南
抄
』、『
徹
選
択
集
』、『
末
代
念
仏
授
手
印
』、『
明
義
進
行
集
』
等
の
門
流
の
法
語
集
類
。『
摧
邪
輪
』、『
摧
邪
輪
荘
厳
記
』、『
念
仏
無
間
地
獄
鈔
』、『
立
正
安
国
論
』
等
の
門
流
以
外
の
書
籍
類
。
さ
ら
に
『
元
亨
釈
書
』、『
本
朝
高
僧
伝
』、『
浄
土
三
国
仏
祖
伝
集
』
等
の
高
僧
伝
類
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
特
に
独
立
し
た
伝
記
と
し
て
成
立
し
た
も
の
に
限
れ
ば
、『
法
然
上
人
伝
記
』（『
醍
醐
本
』）
一
巻
、『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
』
（『
伝
法
絵
』、『
四
巻
伝
』）、『
源
空
上
人
私
日
記
』
一
巻
（
親
鸞
『
西
方
指
南
抄
』
所
収
、『
私
日
記
』）、『
法
然
上
人
伝
』（
増
上
寺
本
）
二
巻
（
残
決
）、『
法
然
上
人
絵
』（『
弘
願
本
』）
四
巻
（
残
決
）、『
法
然
上
人
伝
法
絵
』（
高
田
専
修
寺
本
）
一
巻
、『
法
然
上
人
伝
法
絵
流
通
』
一
巻
（
残
決
）、『
知
恩
伝
』
二
巻
、『
拾
遺
古
徳
伝
絵
詞
』
九
巻
、『
法
然
上
人
伝
絵
詞
』（
林
阿
本
）
九
巻
、『
法
然
上
人
伝
記
』（『
九
巻
伝
』）
九
巻
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』（『
四
十
八
巻
伝
』、『
勅
修
御
伝
』、『
勅
伝
』）
四
十
八
巻
、『
黒
谷
源
空
上
人
伝
』（『
十
六
門
記
』）、『
法
然
上
人
伝
』（
十
巻
伝
）、『
正
源
明
義
集
』
九
巻
等
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
法
然
伝
研
究
は
、
近
代
以
降
の
合
理
の
学
問
的
立
場
か
ら
、
珠
玉
の
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
特
に
中
世
法
然
伝
に
つ
い
て
は
、
伝
記
成
立
の
先
後
関
係
や
、
法
然
の
行
状
に
関
す
る
史
実
に
つ
い
て
多
く
の
事
柄
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
現
在
も
学
界
に
新
し
い
話
題
を
提
供
し
続
け
て
い
る１
）
。
し
か
し
、
私
は
こ
れ
ら
の
研
究
史
に
加
え
新
た
な
視
点
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
法
然
伝
の
豊
穣
な
世
界
を
解
明
す
る
一
助
に
な
り
得
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
中
で
、
史
実
性
と
い
う
焦
点
化
に
よ
り
、
現
代
的
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
荒
唐
無
𥡴
と
思
わ
れ
る
事
柄
は
法
然
伝
研
究
の
中
で
は
取
捨
さ
れ
て
き
た２
）
。
そ
れ
に
よ
り
史
実
と
し
て
の
法
然
の
行
状
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
の
人
々
か
ら
見
て
荒
唐
無
𥡴
で
あ
っ
て
も
、
伝
記
作
成
時
に
生
き
た
人
々
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
実
際
に
理
解
可
能
で
あ
り
、
尊
崇
す
べ
き
重
要
な
事
柄
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
〇
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
現
代
的
な
視
点
か
ら
見
て
、
史
実
で
あ
る
と
い
う
事
柄
と
、
荒
唐
無
𥡴
と
思
え
る
事
柄
を
も
含
め
た
総
体
と
し
て
の
法
然
伝
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
え
た
の
か
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
意
識
か
ら
私
は
、
総
体
と
し
て
の
諸
伝
の
世
界
の
中
で
、
法
然
像
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
研
究
課
題
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
近
世
・
近
代
の
法
然
上
人
像
に
つ
い
て
の
論
考
に
取
り
組
ん
で
き
た３
）
。
そ
し
て
、
今
回
は
中
世
法
然
伝
に
注
目
す
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
「
対
外
観
」（
他
国
に
対
す
る
見
解
）
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
は
イ
ン
ド
・
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
と
伝
来
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
日
本
仏
教
に
お
い
て
は
、
仏
教
伝
達
の
相
承
性
、
地
政
学
的
な
自
国
の
位
置
か
ら
、
他
国
の
人
師
や
、
経
論
疏
を
尊
重
し
て
き
た
。
こ
の
分
野
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
は
す
で
に
歴
史
学
や
国
文
学
領
域
に
存
し
て
い
る４
）
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
教
義
や
為
政
の
問
題
な
ど
、
当
時
の
社
会
的
上
層
部
に
位
置
す
る
思
想
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
き
た
「
対
外
意
識
」
で
あ
る
が
、
そ
の
裾
野
は
さ
ら
に
広
く
想
定
さ
れ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
他
国
に
対
す
る
意
識
は
、
そ
の
ま
ま
自
国
意
識
の
裏
返
し
で
あ
り
、
他
国
の
文
化
を
参
照
し
な
が
ら
、
自
国
の
文
化
を
逆
照
射
し
た
表
現
で
も
あ
り
、
当
時
の
思
想
文
化
の
様
々
な
局
面
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
文
化
的
な
状
況
の
中
で
、
伝
記
作
者
に
与
え
ら
れ
た
使
命
は
、
い
か
に
し
て
日
本
仏
教
の
祖
師
で
あ
る
法
然
上
人
の
尊
崇
性
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
こ
に
法
然
伝
の
特
質
の
一
つ
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
諸
伝
に
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
か
か
る
視
点
を
持
っ
て
読
み
進
め
て
い
く
中
で
、『
四
十
八
巻
伝
』
の
特
質
の
解
明
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
『
四
十
八
巻
伝
』
は
、
法
然
の
滅
後
百
年
あ
ま
り
後
に
製
作
さ
れ
、
四
十
八
巻
と
い
う
最
大
の
分
量
を
持
つ
伝
記
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
現
在
の
歴
史
学
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
史
実
と
は
言
え
な
い
事
柄
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
取
捨
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
代
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
と
、
近
代
前
の
法
然
伝
と
い
え
ば
、
や
は
り
『
四
十
八
巻
伝
』
を
指
す
の
で
あ
り
、
法
然
滅
後
か
ら
明
治
期
よ
り
前
ま
で
の
六
〇
〇
年
間
に
わ
た
り
影
響
を
持
ち
、
現
在
も
浄
土
宗
内
の
み
な
ら
ず
、
法
然
伝
の
基
本
資
料
と
し
て
の
地
位
を
譲
ら
な
一
一
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
い
、
伝
記
と
し
て
の
総
合
力
を
保
っ
て
い
る
こ
と
は
、
諸
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
か
か
る
問
題
意
識
に
よ
り
、
中
世
法
然
諸
伝
に
お
い
て
対
外
観
を
示
す
事
柄
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
な
が
ら
祖
師
に
対
す
る
評
価
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
一
他
国
の
優
位
性
こ
こ
か
ら
は
、
諸
伝
に
お
け
る
対
外
観
を
も
と
に
し
た
法
然
評
価
の
三
つ
の
型
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
即
ち
一
つ
に
は
他
国
優
位
型
、
二
つ
に
は
自
国
優
位
型
、
三
つ
に
は
超
地
理
的
優
位
型
で
あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
の
他
国
優
位
型
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
他
国
優
位
型
は
、
相
対
的
に
他
国
の
優
位
性
を
認
め
な
が
ら
、
他
国
の
文
化
と
同
一
の
品
格
を
保
つ
故
に
自
国
の
優
位
性
を
示
す
評
価
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
表
現
が
、
浄
土
五
祖
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
九
巻
伝
』
に
は
、
上
人
五
祖
類
衆
伝
と
い
ふ
書
を
造
て
震
旦
国
の
念
仏
の
祖
師
曇
鸞
道
綽
善
導
懐
感
少
康
等
の
五
師
の
徳
を
あ
ら
は
し
給
へ
り５
）
と
、
所
謂
こ
こ
で
は
浄
土
五
祖
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
重
源
が
宋
に
渡
り
、
五
祖
像
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
く
だ
り
で
あ
る
が
、
九
巻
伝
で
は
『
浄
土
五
祖
類
衆
伝
』
を
述
作
し
た
こ
と
の
み
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
『
四
十
八
巻
伝
』
に
な
る
と
、
震
旦
に
浄
土
の
法
門
を
の
ふ
る
人
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
上
人
唐
宋
二
代
の
高
僧
伝
の
中
よ
り
曇
鸞
道
綽
善
導
懐
感
少
康
の
五
師
を
ぬ
き
い
て
て
一
宗
の
相
承
を
た
て
給
へ
り６
）
と
、
浄
土
宗
が
他
の
教
団
と
同
じ
よ
う
な
師
資
相
承
の
無
い
こ
と
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
、
他
国
の
優
れ
た
浄
土
宗
祖
師
か
ら
の
一
二
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
相
承
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
宗
の
正
統
性
と
法
然
の
尊
貴
性
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
他
の
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
法
然
九
歳
時
と
い
わ
れ
る
と
父
時
国
と
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、
時
国
ふ
か
き
疵
を
か
ぶ
り
て
死
門
に
の
ぞ
む
と
き
、
九
歳
の
小
児
に
む
か
ひ
て
い
は
く
、「
汝
さ
ら
に
会
𥡴
の
恥
を
お
も
ひ
、
敵
人
を
恨
む
る
事
な
か
れ
、
こ
れ
、
ひ
と
え
に
先
世
の
宿
業
な
り
。
も
し
遺
恨
を
む
す
ば
ば
、
そ
の
あ
だ
、
世
々
に
つ
き
か
た
る
べ
し
。
し
か
じ
は
や
く
俗
を
の
が
れ
、
家
を
出
で
、
我
菩
提
を
と
ぶ
ら
ひ
、
み
づ
か
ら
が
、
解
脱
を
求
む
に
は
」
と
い
ひ
て
、
端
座
し
て
西
に
む
か
ひ
、
合
掌
し
て
仏
を
念
じ
、
眠
る
が
ご
と
く
し
て
息
絶
に
け
り７
）
。
と
、
敵
の
夜
討
に
遇
い
重
傷
を
負
い
臨
終
の
時
国
が
、
幼
い
わ
が
子
、
勢
至
丸
（
後
の
法
然
）
に
、
あ
だ
討
ち
を
す
る
こ
と
な
く
私
の
菩
提
を
弔
い
僧
侶
に
な
る
べ
き
こ
と
を
遺
言
し
、
居
住
ま
い
を
正
し
て
西
に
向
か
い
合
掌
し
て
仏
を
念
じ
な
が
ら
息
絶
え
る
と
言
う
話
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
会
𥡴
の
恥
を
お
も
ひ
」
と
、『
史
記
』
の
事
例
を
挙
げ
武
門
の
家
の
長
と
し
て
の
漢
籍
の
教
養
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、『
四
巻
伝
』
で
は
、
梵
網
心
地
戒
品
に
云
み
つ
か
ら
も
こ
ろ
し
人
を
を
し
へ
て
も
こ
ろ
し
こ
ろ
す
を
も
ほ
め
殺
す
を
み
て
も
随
喜
し
乃
至
呪
し
て
も
こ
ろ
す
因
縁
報
果
み
な
こ
ろ
す
に
お
な
し
よ
の
九
戒
又
又
如
此
然
者
一
向
に
往
生
極
楽
を
い
の
り
て
自
他
平
等
利
益
を
お
も
う
へ
し
と
い
ひ
お
わ
り
て
心
を
た
た
し
く
し
て
西
方
界
に
む
か
ひ
て
高
声
に
念
仏
し
て
ね
む
る
か
こ
と
く
し
て
お
は
り
ぬ８
）
と
、
父
時
国
は
梵
網
経
の
一
節
を
示
し
て
、
他
を
殺
害
す
る
こ
と
の
罪
悪
に
つ
い
て
触
れ
、
往
生
極
楽
を
祈
り
、
自
他
平
等
利
益
を
思
う
の
が
良
い
と
、
仇
討
ち
の
不
要
の
み
な
ら
ず
具
体
的
に
浄
土
門
へ
の
帰
入
を
勧
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
九
巻
伝
』
に
も
見
ら
れ
、
一
三
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
昔
教
主
釈
尊
も
頭
痛
背
痛
と
の
給
ふ
曠
劫
の
殺
罪
仏
果
に
な
ほ
余
あ
り
一
念
の
怨
心
聖
賢
其
障
碍
を
恐
る
今
生
の
妄
縁
を
捨
て
将
来
の
宿
報
を
つ
く
事
な
か
れ
梵
王
の
四
等
を
行
す
る
慈
心
を
最
と
す
世
尊
の
十
重
を
と
き
給
ふ
殺
生
を
初
に
禁
し
む９
）
と
、
こ
こ
で
時
国
は
、
釈
尊
も
在
世
中
に
身
体
的
な
苦
痛
は
前
世
の
因
縁
に
よ
る
と
述
べ
た
と
し
、
釈
尊
で
さ
え
前
世
の
因
縁
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
世
に
あ
る
聖
賢
も
そ
の
障
害
に
な
る
殺
罪
を
お
そ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
宿
報
作
る
こ
と
な
い
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
死
後
梵
天
に
生
ま
れ
る
た
め
の
功
徳
を
持
つ
行
と
し
て
の
四
無
量
心
（
慈
・
悲
・
喜
・
捨
）
に
も
、
慈
を
説
い
て
お
り
、『
梵
網
経
』
の
十
重
禁
戒
（
殺
戒
・
盗
戒
・
淫
戒
・
妄
語
戒
・
酒
戒
・
説
過
戒
・
自
讃
毀
他
戒
・
故
慳
戒
・
故
瞋
戒
・
謗
三
宝
戒
）
で
も
、
第
一
に
殺
を
戒
め
て
い
る
で
は
な
い
か
と
、
仏
教
学
の
知
識
を
披
露
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
然
の
父
で
あ
る
時
国
が
、
仏
教
的
世
界
に
お
い
て
も
っ
と
も
価
値
を
持
つ
、
印
度
の
仏
説
を
披
露
す
る
こ
と
で
、
法
然
の
尊
崇
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
、
時
国
の
仏
教
学
的
な
知
識
の
披
露
の
場
面
は
、『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
、
よ
り
顕
著
に
そ
の
採
用
不
採
用
が
現
れ
て
い
る
の
が
、
ご
降
誕
の
場
面
で
あ
る
。
二
幡
が
生
家
に
生
え
る
椋
の
木
に
掛
か
る
と
い
う
奇
瑞
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、『
弘
願
本
』
で
は
、
如
来
滅
後
二
千
八
十
二
歳
日
本
国
人
王
七
十
五
代
崇
徳
院
長
承
二
年
美
作
国
（
中
略
）
い
の
り
も
う
け
た
る
た
る
子
は
み
な
た
た
人
に
あ
ら
す
勝
尾
の
勝
如
横
川
の
源
信
僧
都
み
な
母
こ
れ
を
祈
り
て
ま
う
け
た
る
也
こ
の
上
人
も
観
音
の
あ
た
へ
給
へ
る
子
な
る
か
ゆ
へ
に
か
く
た
う
と
き
人
な
り
け
り
仏
菩
薩
の
衆
生
を
利
益
し
給
事
も
時
に
し
た
か
ひ
機
を
は
か
る
ゆ
へ
に
釈
迦
如
来
出
世
し
給
て
の
ち
正
法
千
年
も
す
き
像
法
ま
た
す
き
て
末
法
ひ
さ
し
く
な
り
ぬ
れ
は
顕
教
も
さ
と
る
人
な
く
密
教
も
行
ず
る
人
ま
れ
な
り
こ
れ
に
よ
り
て
上
人
さ
と
り
や
す
き
念
仏
を
ひ
ろ
め
て
衆
生
を
利
益
せ
ん
か
た
め
に
こ
の
浄
土
宗
を
建
立
し
給
へ
り10
）
一
四
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
と
、
仏
神
に
祈
っ
て
出
生
し
た
子
供
は
常
人
に
は
な
い
優
れ
た
特
質
を
有
し
て
い
る
と
し
、
勝
如11
）
や
源
信
の
よ
う
な
、
日
本
に
お
け
る
中
古
の
名
僧
も
母
が
祈
っ
て
出
生
し
た
人
物
で
あ
る
と
し
、
法
然
も
同
様
な
の
で
尊
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
法
然
の
出
生
に
関
わ
る
先
行
善
例
と
の
相
似
以
外
に
具
体
的
な
評
価
す
べ
き
点
と
し
て
、
釈
尊
が
世
に
出
で
て
長
い
時
間
が
過
ぎ
、
末
法
に
突
入
し
た
が
、
顕
教
で
悟
る
人
も
な
く
、
密
教
を
行
ず
る
人
も
稀
な
、
す
な
わ
ち
顕
密
の
行
の
廃
れ
て
し
ま
っ
た
時
代
に
、
法
然
が
悟
り
や
す
い
念
仏
を
弘
め
て
、
衆
生
利
益
の
た
め
に
、
浄
土
宗
を
建
立
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、『
古
徳
伝
』
で
は
、
奇
異
の
瑞
相
お
ほ
し
知
ぬ
権
化
の
再
誕
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
昔
世
尊
の
誕
生
に
は
珍
妙
の
蓮
足
を
受
て
七
歩
を
行
せ
し
め12
）
と
、
法
然
上
人
の
誕
生
時
に
瑞
相
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
地
理
・
歴
史
的
に
優
れ
た
他
国
の
善
例
と
し
て
、
釈
尊
が
降
誕
時
に
そ
の
御
足
を
蓮
の
花
が
受
け
て
、
七
歩
歩
ん
だ
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
、
そ
の
尊
さ
を
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
印
度
・
中
国
・
日
本
と
い
う
地
理
的
な
、
そ
し
て
正
法
・
像
法
・
末
法
と
い
う
三
時
説
と
い
う
尺
度
を
用
い
な
が
ら
、
末
法
の
日
本
に
現
れ
た
、
優
れ
た
仏
教
者
と
し
て
の
法
然
像
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
。
相
対
的
な
価
値
判
断
と
し
て
、
同
時
代
の
日
本
の
中
で
特
に
優
れ
た
僧
侶
と
し
て
評
価
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
四
十
八
巻
伝
』
に
な
る
と
、
抑
上
人
は
、
美
作
国
久
米
の
南
条
稲
岡
庄
の
人
な
り
。
父
は
久
米
の
押
領
使
、
漆
の
時
国
、
母
は
秦
氏
な
り
。
子
な
き
こ
と
を
な
げ
き
て
、
夫
婦
こ
こ
ろ
を
一
つ
に
し
て
仏
神
に
祈
申
す
に
、
秦
氏
、
夢
に
剃
刀
を
の
む
と
み
て
、
す
な
は
ち
懐
妊
す
。
時
国
が
い
は
く
、「
汝
が
は
ら
め
る
と
こ
ろ
、
さ
だ
め
て
こ
れ
男
子
に
し
て
、
一
朝
の
戒
師
た
る
べ
し
」
と
。
秦
氏
そ
の
こ
こ
ろ
柔
和
に
し
て
身
に
苦
痛
な
し
。
か
た
く
酒
肉
五
辛
を
た
ち
て
、
三
宝
に
帰
す
る
心
深
か
り
け
り
。
つ
ゐ
に
崇
徳
院
の
御
宇
、
長
承
二
年
四
月
七
日
午
の
正
中
に
、
秦
氏
な
や
む
事
な
く
し
て
男
子
を
う
む
。
時
に
あ
た
り
て
紫
雲
天
に
そ
び
く
。
館
の
う
ち
家
の
西
に
、
元
、
一
五
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
二
股
に
し
て
末
し
げ
く
、
高
き
椋
の
木
あ
り
。
白
幡
二
流
れ
、
飛
び
来
た
り
て
、
そ
の
木
末
に
か
か
れ
り
。
鈴
鐸
、
天
に
響
き
、
文
彩
日
に
か
が
や
く
。
七
日
を
経
て
、
天
に
昇
り
て
去
り
ぬ
。
見
聞
の
輩
、
奇
異
の
お
も
ひ
を
な
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
こ
れ
よ
り
彼
の
木
を
、
両
幡
の
椋
の
木
と
名
づ
く
。
星
霜
重
な
り
て
、
か
た
ふ
き
倒
れ
に
た
れ
ど
、
異
香
、
常
に
薫
じ
、
奇
瑞
た
ゆ
る
こ
と
な
し
。
ひ
と
、
こ
れ
を
崇
め
て
、
仏
閣
を
た
て
て
誕
生
寺
と
号
し
、
影
堂
を
つ
く
り
て
念
仏
を
修
め
せ
し
む
。
と
、
印
度
や
中
国
で
の
教
説
や
人
物
と
の
関
連
性
を
述
べ
る
こ
と
な
く
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
美
作
の
国
で
生
ま
れ
た
と
言
う
地
理
的
な
説
明
と
法
然
の
両
親
が
、
子
が
無
い
こ
と
を
嘆
い
て
仏
神
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
剃
刀
を
飲
む
夢
を
見
て
、
懐
妊
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
時
国
が
、「
あ
な
た
が
身
ご
も
っ
た
子
は
男
子
で
あ
り
、
天
皇
一
代
に
一
人
し
か
現
れ
な
い
師
と
な
る
子
で
あ
る
」
と
述
べ
、
身
を
清
ら
か
に
、
三
宝
に
帰
し
て
懐
妊
後
の
生
活
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
紫
雲
が
空
に
た
な
び
き
、
白
幡
が
二
流
れ
、
庭
の
椋
の
木
に
掛
か
り
、
鈴
の
音
が
聞
こ
え
、
美
し
い
彩
を
見
せ
な
が
ら
、
七
日
を
過
ぎ
て
、
天
に
昇
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
年
月
を
経
て
、
そ
の
地
が
誕
生
寺
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、
地
理
情
報
と
奇
瑞
の
事
柄
を
載
せ
る
の
み
で
、
印
度
や
釈
尊
の
こ
と
は
登
場
さ
せ
ず
に
、
法
然
の
尊
崇
性
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
指
摘
の
み
に
留
め
、
何
故
そ
う
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。
二
自
国
の
優
位
性
次
に
自
国
の
文
化
の
優
位
性
を
述
べ
な
が
ら
、
祖
師
の
尊
崇
性
を
述
べ
る
型
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
ず
法
然
が
比
叡
山
に
登
る
た
め
母
で
あ
る
秦
氏
と
別
れ
る
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、
母
の
所
に
ゆ
き
て
、
こ
と
の
よ
し
を
語
る
。
児
童
母
儀
を
こ
し
ら
へ
て
曰
く
、「
う
け
が
た
き
人
身
を
う
け
、
あ
ひ
が
た
き
仏
教
一
六
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
に
あ
ふ
。
眼
の
ま
へ
の
無
常
を
み
て
、
夢
の
中
の
栄
耀
を
い
と
ふ
べ
し
。
就
中
亡
父
の
遺
言
、
耳
の
底
に
と
ど
ま
り
て
、
心
の
う
ち
に
わ
す
れ
ず
、
は
や
く
四
明
に
の
ぼ
り
て
、
す
み
や
か
に
一
乗
を
ま
な
ぶ
べ
し
。
但
母
よ
に
い
ま
さ
ん
程
は
、
晨
昏
の
礼
を
い
た
し
、
水
の
孝
を
つ
と
む
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
有
為
を
い
と
ひ
無
為
に
い
る
は
、
真
実
の
報
恩
な
り
と
い
へ
り
、
一
端
の
離
別
を
か
な
し
み
、
永
日
の
悲
歎
を
の
こ
し
給
う
事
な
か
れ
」
と
再
三
な
ぐ
さ
め
申
す
。
母
堂
理
に
折
れ
て
承
諾
の
こ
と
ば
を
述
ぶ
と
い
へ
ど
も
、
袖
に
あ
ま
る
悲
し
み
の
涙
、
小
児
の
黒
髪
を
潤
す
。
有
為
の
な
ら
ひ
、
忍
び
が
た
く
、
浮
生
の
わ
か
れ
、
惑
ひ
や
す
く
て
、
か
く
ぞ
お
も
ひ
続
け
る
。
か
た
み
と
て
は
か
な
き
を
親
の
と
ど
め
て
し
こ
の
わ
か
れ
さ
へ
ま
た
い
か
に
せ
ん
と
、
勢
至
丸
は
母
に
対
し
て
こ
う
述
べ
る
。
こ
の
世
に
人
間
と
し
て
生
を
受
け
る
の
も
難
し
い
こ
と
で
あ
る
の
に
、
出
会
う
こ
と
が
難
し
い
仏
教
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
無
常
の
出
来
事
を
目
の
当
た
り
に
し
、
は
か
な
い
栄
華
を
厭
う
。
特
に
亡
夫
の
遺
言
が
心
に
留
ま
っ
て
、
早
く
比
叡
山
に
登
っ
て
天
台
の
勉
学
の
道
に
進
み
た
い
。
親
へ
の
孝
を
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
僧
侶
の
道
を
歩
む
こ
と
が
真
実
の
親
孝
行
で
あ
る
と
し
、
母
の
気
持
ち
を
読
ん
だ
歌
で
終
わ
り
、
母
と
幼
子
と
の
別
れ
の
辛
さ
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
諸
伝
に
は
他
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
四
巻
伝
』
で
は
、
ま
こ
と
に
う
め
る
子
に
お
し
へ
ら
る
と
薩
婆
悉
達
の
母
の
御
た
め
に
耶
摩
経
を
と
き
給
け
ん
も
さ
こ
そ
と13
）
と
、
母
と
の
別
れ
に
際
し
て
、
子
に
教
え
ら
れ
た
と
す
る
母
が
、
釈
尊
が
悟
り
を
得
て
後
、
釈
尊
が
生
後
七
日
で
亡
く
な
り
、
利
天
に
昇
っ
て
い
た
摩
耶
夫
人
の
も
と
に
赴
き
報
告
し
た
内
容
を
持
つ
『
摩
耶
経
』
に
、
母
で
あ
る
自
己
と
法
然
と
の
間
に
起
き
た
、
子
か
ら
受
け
る
教
化
の
体
験
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
釈
尊
が
母
の
た
め
に
摩
耶
経
を
と
い
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
、
子
が
母
を
教
化
し
た
と
す
る
祖
師
の
行
業
を
讃
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
九
巻
伝
』
で
は
、
同
様
に
『
摩
耶
経
』
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
が
、
一
七
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
母
生
ま
れ
る
子
に
を
し
へ
ら
れ
る
と
悉
達
太
子
母
の
た
め
に
摩
耶
経
を
説
き
給
け
る
も
思
な
す
ら
へ
つ
へ
し
小
児
弁
説
を
ふ
る
に
つ
き
老
母
承
諾
す
る
に
似
た
れ
と
も
有
為
の
習
忍
ひ
難
く
浮
世
の
わ
か
れ
迷
ひ
や
す
く
昔
の
釈
尊
は
衆
生
利
益
の
た
め
に
十
九
に
し
て
父
の
王
に
忍
ひ
て
城
を
こ
え
檀
特
山
に
こ
も
り
給
き
今
の
小
童
は
仏
法
習
学
の
た
め
に
十
五
に
て
母
儀
を
こ
し
ら
へ
て
家
出
比
叡
山
に
の
ほ
る14
）
と
、
こ
こ
で
は
出
家
の
時
期
を
釈
尊
は
十
九
歳
で
檀
特
山
（
釈
尊
の
前
身
で
あ
る
須
大
太
子
が
修
行
を
積
ん
だ
と
さ
れ
る
山
で
、
日
本
で
は
悉
達
太
子
の
修
行
場
と
言
わ
れ
る
）
で
修
行
を
積
ん
だ
が
、
法
然
は
十
五
歳
で
比
叡
山
に
登
っ
た
と
讃
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
印
度
の
釈
尊
に
比
し
て
、
よ
り
若
く
し
て
山
に
登
っ
た
日
本
の
法
然
は
優
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
四
巻
伝
』
で
は
さ
ら
に
、
三
河
の
守
大
江
定
基
（
寂
照
）
は
出
家
し
て
大
唐
へ
わ
た
り
侍
し
時
は
老
母
に
ゆ
る
さ
れ
を
こ
う
む
り
て
こ
そ
彼
国
に
し
て
円
通
大
師
の
号
を
か
う
む
り
本
朝
の
名
を
も
あ
け
給
し
か15
）
と
、
平
安
時
代
中
期
の
貴
族
大
江
定
基
、
後
の
寂
照
が
、
母
が
恩
愛
の
情
を
断
ち
許
さ
れ
て
唐
に
わ
た
り
、
大
師
号
を
賜
っ
た
こ
と
を
挙
げ16
）
、
他
国
に
も
誇
る
べ
き
日
本
人
の
活
躍
を
挙
げ
、
そ
の
こ
と
と
法
然
と
母
と
の
別
れ
を
な
ぞ
ら
え
尊
貴
性
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
他
の
伝
記
で
は
『
四
十
八
巻
伝
』
に
は
見
ら
れ
な
い
日
本
の
僧
侶
と
し
て
の
優
位
性
を
説
く
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
高
倉
院
受
戒
の
場
面
に
も
見
ら
れ
る
。『
四
巻
伝
』
で
は
、
高
倉
天
皇
御
得
戒
侍
け
り
そ
の
相
承
釈
尊
千
仏
の
大
戒
を
持
て
正
覚
の
暁
陳
の
南
岳
大
師
（
慧
思
）
に
さ
つ
け
南
岳
大
師
七
代
を
経
て
道
邃
和
尚
本
朝
伝
教
大
師
（
最
澄
）
に
さ
つ
け
慈
覚
大
師
（
円
仁
）
に
さ
つ
け
慈
覚
大
師
慈
覚
大
師
清
和
天
皇
に
授
た
て
ま
つ
ら
れ
し
と
き
男
女
受
者
五
百
余
人
利
を
得
益
を
か
ふ
る
今
当
帝
に
十
戒
を
授
け
た
て
ま
つ
ら
し
め
給
事
陳
隋
二
代
の
国
師
天
台
大
師
の
大
極
殿
の
御
に
対
し
て
仁
王
経
を
誦
し
給
し
に
殿
上
階
下
称
美
讃
嘆
に
殿
か
ま
ひ
す
し
一
八
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
く
侍
し
か
こ
と
く
月
卿
雲
客
よ
り
后
妃
采
女
に
至
る
ま
て
巍
々
た
る
禁
中
に
隅
々
た
る
い
き
さ
し
堂
々
た
る
宮
人
の
面
々
た
る
信
敬
も
ろ
こ
し
の
い
に
し
へ
に
も
は
ち
す
や
ま
と
の
な
か
ご
ろ
を
し
た
ふ17
）
と
、
印
度
の
釈
尊
か
ら
、
中
国
の
南
岳
慧
思
、
南
岳
大
師
七
代
、
道
邃
、
そ
し
て
日
本
の
最
澄
、
円
仁
に
伝
え
ら
れ
た
戒
は
、
円
仁
よ
り
清
和
天
皇
に
授
け
ら
れ
た
。
そ
の
時
に
宮
中
の
男
女
受
者
五
百
余
人
が
受
戒
し
た
の
で
あ
り
、
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
戒
の
正
統
性
と
、
日
本
に
お
け
る
天
皇
へ
の
授
戒
の
先
行
事
例
を
挙
げ
、
い
ま
法
然
が
高
倉
天
皇
に
授
戒
す
る
こ
と
は
、
中
国
古
代
に
も
恥
じ
な
い
、
円
仁
に
よ
る
日
本
の
僧
侶
の
王
に
対
す
る
授
戒
伝
統
に
連
な
る
素
晴
ら
し
い
営
為
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、
高
倉
院
御
在
位
の
と
き
承
安
五
年
の
春
勅
請
あ
り
し
か
は
主
上
に
一
乗
円
戒
を
さ
つ
け
ら
た
て
ま
つ
ら
る18
）
法
然
が
授
け
る
円
頓
戒
に
つ
い
て
説
明
は
な
く
、
法
然
が
授
戒
を
行
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
戒
の
正
統
性
や
、
中
国
や
日
本
に
お
け
る
王
へ
の
授
戒
の
伝
統
を
挙
げ
る
ま
で
も
無
く
、
法
然
の
尊
崇
性
は
伝
わ
っ
て
い
る
と
伝
記
の
作
成
者
は
判
断
し
、
印
度
・
中
国
・
日
本
の
先
行
善
例
は
取
捨
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
超
地
理
的
表
現
次
に
、
超
地
理
的
表
現
の
型
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
そ
こ
で
先
ず
取
り
上
げ
る
の
が
、
二
祖
対
面
の
場
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。
『
醍
醐
本
』
に
は
、
こ
う
あ
る
。
為
他
人
雖
欲
弘
之
時
機
難
叶
故
煩
而
眠
夢
中
紫
雲
大
聳
覆
日
本
国
従
雲
中
出
無
量
光
19
）
と
あ
り
、
二
祖
対
面
の
場
所
は
紫
雲
が
日
本
国
を
覆
う
と
あ
り
、
地
理
的
な
日
本
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
時
代
も
国
も
隔
た
一
九
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
り
直
接
出
会
う
機
会
を
持
ち
得
な
か
っ
た
善
導
と
法
然
と
の
師
資
相
承
の
場
所
と
し
て
、
夢
中
に
お
い
て
日
本
に
や
っ
て
来
た
善
導
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、
上
人
あ
る
夜
夢
見
ら
く
一
の
大
山
あ
り
そ
の
峯
き
は
め
て
た
か
し
南
北
長
遠
に
し
て
西
方
に
む
か
へ
り
山
の
ふ
も
と
に
大
河
あ
り
碧
水
北
よ
り
出
て
波
浪
南
に
な
か
る
河
原
眇
々
と
し
て
辺
際
な
く
林
樹
茫
々
と
し
て
限
数
を
し
ら
す
山
の
腹
に
の
ほ
り
て
は
る
か
に
西
方
を
見
た
ま
へ
は
地
よ
り
か
み
五
丈
は
か
り
あ
か
り
て
空
中
に
一
衆
の
紫
雲
あ
り
こ
の
雲
と
ひ
き
た
り
て
上
人
の
所
に
い
た
る
希
有
の
思
い
を
な
し
給
と
こ
ろ
に
、
こ
の
紫
雲
の
中
よ
り
無
量
の
光
を
だ
す
。
光
の
な
か
よ
り
、
孔
雀
、
鸚
鵡
等
の
百
宝
色
の
鳥
と
び
い
で
、
よ
も
に
散
る
じ
、
ま
た
河
浜
に
遊
戯
す
。
身
よ
り
光
を
は
な
ち
て
照
耀
き
は
ま
り
な
し
。
そ
の
後
、
衆
鳥
と
び
の
ぼ
り
手
、
本
の
如
く
紫
雲
の
な
か
に
い
り
ぬ
。
こ
の
紫
雲
ま
た
北
に
む
か
ひ
て
山
河
を
か
く
せ
り
。
か
し
こ
に
往
生
人
あ
る
か
と
、
思
惟
し
給
ほ
ど
に
、
又
須
に
か
へ
り
き
た
り
て
、
上
人
の
ま
へ
に
住
す
。
や
う
や
く
ひ
ろ
ご
り
て
一
天
下
に
お
ほ
ふ
。
雲
の
中
よ
り
一
人
の
僧
出
で
、
上
人
の
所
に
き
た
り
住
す
。
そ
の
さ
ま
腰
よ
り
し
も
は
金
色
に
し
て
、
こ
し
よ
り
か
み
は
墨
染
な
り
。
上
人
、
合
掌
低
頭
し
て
申
給
は
く
、「
こ
れ
、
誰
人
に
ま
し
ま
す
ぞ
や
」
と
。
僧
、
答
給
は
く
、
「
我
は
是
、
善
導
な
り
」
と
。「
何
の
た
め
に
来
給
ぞ
や
」
と
申
た
ま
う
に
、「
汝
、
専
修
念
仏
を
ひ
ろ
む
る
こ
と
貴
が
ゆ
へ
に
来
た
れ
る
な
り
」
と
の
給
と
み
て
夢
さ
め
ぬ
。
画
工
乗
台
に
お
ほ
せ
て
、
ゆ
め
に
見
る
と
こ
ろ
を
図
せ
し
む20
）
。
と
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
著
名
な
善
導
と
法
然
の
二
祖
対
面
の
場
面
で
あ
る
。
夢
定
中
の
眼
前
を
覆
う
紫
雲
か
ら
、
腰
か
ら
下
で
金
色
そ
の
上
は
墨
染
め
の
衣
を
着
た
僧
侶
が
現
れ
、
法
然
が
合
掌
低
頭
し
て
「
あ
な
た
は
誰
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
私
は
善
導
で
あ
る
」、
「
汝
が
専
修
念
仏
を
広
め
る
こ
と
が
尊
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
来
た
の
だ
」
と
述
べ
る
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
四
十
八
巻
伝
』
に
説
か
れ
る
場
面
で
は
、
紫
雲
が
飛
び
来
る
場
所
は
、『
醍
醐
本
』
に
あ
っ
た
よ
う
な
日
本
で
は
な
く
、
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
二
〇
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
は
地
理
的
な
日
本
と
い
う
場
所
よ
り
も
、
抽
象
的
な
場
所
で
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
善
導
と
法
然
と
の
聖
な
る
対
面
が
意
図
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
法
然
の
ご
病
床
時
の
場
面
に
は
、
興
味
深
い
編
纂
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、『
醍
醐
本
』
で
は
、
上
人
語
弟
子
云
我
本
在
天
竺
交
声
聞
僧
常
行
頭
陀
其
後
来
本
国
入
天
台
宗
又
勧
念
仏
弟
子
問
云
可
令
往
生
極
楽
哉
答
云
我
本
在
極
楽
之
身
可
然21
）
と
、
法
然
が
自
分
は
前
生
に
お
い
て
、
印
度
で
声
聞
僧
と
し
て
生
涯
を
送
り
、
今
生
で
は
日
本
で
天
台
宗
に
入
り
念
仏
を
勧
め
た
と
し
、
弟
子
が
こ
の
度
は
極
楽
往
生
す
る
の
か
の
問
い
か
け
に
対
し
、
私
は
本
来
浄
土
に
居
た
の
だ
か
ら
当
然
そ
う
で
あ
る
と
述
べ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「（
極
楽
浄
土
↓
）
天
竺
声
聞
僧
↓
日
本
天
台
↓
浄
土
宗
（
↓
極
楽
浄
土
）」
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
話
は
諸
伝
に
も
見
ら
れ
、『
私
日
記
』
で
は
、
或
時
聖
人
相
語
弟
子
云
我
昔
有
天
竺
交
声
聞
僧
常
行
頭
陀
本
者
是
有
極
楽
世
界
今
来
于
日
本
国
学
天
台
宗
22
）
と
、
天
竺
で
頭
陀
行
に
励
ん
だ
と
具
体
的
な
行
動
に
つ
い
て
触
れ
、『
古
徳
伝
』
で
は
、
我
も
と
極
楽
に
あ
り
し
身
な
れ
は
定
て
か
へ
り
ゆ
く
へ
し
と
或
時
又
弟
子
に
告
て
云
我
本
天
竺
に
あ
り
て
声
聞
僧
に
交
て
頭
陀
を
行
し
て
化
度
せ
し
め
き
今
粟
散
片
州
の
堺
に
生
を
受
て
念
仏
宗
を
弘
む
衆
生
化
度
の
た
め
に
此
界
に
た
ひ
た
ひ
来
き23
）
と
、
今
生
で
は
粟
散
片
州
の
堺
（
境
）
に
、
す
な
わ
ち
仏
教
的
に
も
地
理
的
に
も
劣
っ
た
地
域
に
生
を
受
け
て
、
念
仏
宗
を
弘
め
て
き
た
と
、
対
外
意
識
に
つ
い
て
直
接
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
『
四
十
八
巻
伝
』
に
な
る
と
、
あ
る
弟
子
今
度
の
御
往
生
は
決
定
と
た
つ
ね
申
に
わ
れ
も
と
極
楽
に
あ
り
し
身
な
れ
は
さ
た
め
て
か
へ
り
ゆ
く
へ
し
と
の
た
ま
ふ24
）
二
一
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
と
、
天
竺
僧
や
日
本
天
台
の
僧
と
し
て
の
活
動
は
取
捨
さ
れ
、
自
身
が
元
来
極
楽
に
い
た
こ
と
の
み
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
今
生
で
の
往
生
は
間
違
い
な
い
と
決
定
往
生
の
み
を
強
調
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
図
式
は
、「
極
楽
浄
土
↓
浄
土
宗
（
↓
極
楽
浄
土
）」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、
印
度
・
中
国
・
日
本
と
い
う
地
理
的
内
容
よ
り
も
、
極
楽
浄
土
娑
婆
世
界
と
い
う
、
超
地
理
的
な
表
現
を
採
用
し
て
い
る
の
か
。
つ
ま
り
、
対
外
観
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
の
は
何
故
な
の
か
。
そ
れ
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、『
四
十
八
巻
伝
』
が
、
法
然
勢
至
応
現
説
を
基
調
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
四
勢
至
菩
薩
応
現
説
の
意
味
こ
こ
で
は
法
然
諸
伝
に
見
ら
れ
る
対
外
観
の
変
相
、
す
な
わ
ち
『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
な
ぜ
対
外
観
が
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
結
論
を
先
取
り
し
た
が
、『
四
十
八
巻
伝
』
が
、
法
然
勢
至
応
現
説
を
基
調
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
る
編
纂
意
図
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
り
、
他
の
諸
伝
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
図
を
鮮
明
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
め
に
取
り
上
げ
る
『
四
巻
伝
』
の
冒
頭
を
見
て
み
よ
う
。
蓋
以
三
世
に
多
の
仏
出
給
若
干
の
衆
生
を
す
く
ひ
ま
し
ま
す
滅
劫
の
千
仏
第
四
番
南
州
中
印
土
浄
飯
王
の
御
宇
癸
（
み
ず
の
え
）
丑
歳
七
月
十
五
日
后
の
夢
に
金
色
天
子
白
像
に
乗
て
右
脇
に
入
給
と
見
て
次
年
甲
寅
四
月
八
日
仏
出
胎
の
時
宝
蓮
御
足
を
承
て
七
歩
行
給
曰
天
上
天
下
唯
我
独
尊
三
界
皆
苦
我
当
安
之
是
震
旦
に
は
周
昭
王
日
本
に
は
彦
波
草
不
合
尊
八
十
三
万
四
千
三
十
六
年
甲
寅
相
当
再
往
事
を
顧
は
悉
達
太
子
十
九
に
し
て
城
三
十
に
し
て
成
道
し
給
て
一
代
五
時
の
説
法
し
け
し
と
い
へ
と
も
聞
は
き
け
と
も
達
物
は
す
く
な
く
伝
も
の
は
あ
れ
と
も
さ
と
れ
る
物
は
ま
れ
な
り
此
故
に
末
代
の
我
等
が
た
め
に
阿
難
を
唱
導
と
し
て
仏
教
を
復
せ
し
む
る
に
面
如
浄
満
月
眼
若
青
蓮
華
二
二
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
仏
法
大
海
水
流
入
阿
難
心
云
々
生
身
の
仏
に
か
は
ら
す
三
十
二
相
を
具
し
四
弁
八
音
あ
さ
や
か
に
し
て
弁
泉
露
を
洩
さ
す
懸
河
早
漲
こ
れ
を
梵
王
字
を
製
し
て
し
な
国
は
漢
明
帝
に
摩
騰
迦
葉
法
蘭
優
陀
王
宮
に
現
し
給
し
白
の
仏
像
を
迎
た
て
ま
つ
る
に
仏
像
大
光
明
を
は
な
ち
給
永
平
七
年
甲
申
也
同
十
年
丁
卯
白
馬
寺
を
立
然
後
四
百
八
十
余
年
す
き
て
欽
明
天
皇
御
時
厩
戸
の
王
子
壬
申
十
月
百
済
国
の
聖
明
王
釈
迦
金
銅
像
経
巻
を
奉
送
之
刻
四
天
王
寺
を
建
立
す
そ
れ
よ
り
以
降
聖
武
天
皇
東
大
寺
を
鋳
造
し
て
仏
法
興
隆
粗
如
来
在
世
に
こ
と
な
ら
す
し
て
や
や
ひ
さ
し
く
な
り
に
け
る
い
ま
先
師
上
人
念
仏
を
す
す
め
給
え
る
由
来
を
絵
図
に
し
る
す
事
し
か
り25
）
こ
こ
で
は
、
仏
法
東
漸
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
阿
難
が
唱
導
と
な
っ
て
釈
尊
亡
き
後
の
仏
教
を
復
興
し
、
中
国
で
は
後
漢
の
明
帝
が
「
金
人
」
を
夢
に
見
、
使
者
を
派
遣
し
て
、
仏
像
を
迎
え
白
馬
寺
を
建
立
し
た
伝
承
、
ま
た
日
本
で
は
欽
明
天
皇
の
時
代
に
、
聖
徳
太
子
が
百
済
の
聖
明
王
か
ら
、
金
銅
仏
を
賜
り
四
天
王
寺
を
建
立
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
聖
武
天
皇
が
大
仏
を
鋳
造
し
て
東
大
寺
を
建
立
し
、
い
ま
も
興
隆
し
如
来
在
世
と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
国
観
を
背
景
と
し
な
が
ら
も
自
国
の
仏
教
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、『
古
徳
伝
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
伏
以
諸
仏
の
世
に
い
つ
る
時
を
ま
ち
機
を
は
か
る
時
機
そ
れ
あ
ひ
そ
む
け
は
感
応
も
と
も
あ
ら
は
れ
か
た
し
進
て
故
事
を
と
ふ
ら
へ
は
西
天
雲
く
ら
し
釈
尊
円
寂
の
月
と
を
く
へ
た
た
る
退
て
当
時
を
か
へ
り
み
れ
は
東
漸
露
暖
な
り
弥
陀
辺
方
の
花
匂
を
発
す
彼
在
世
の
正
機
に
漏
た
る
は
こ
れ
恨
な
れ
と
も
今
滅
後
の
遺
法
に
あ
へ
る
又
た
れ
り
と
す
矧
亦
二
尊
の
教
門
に
入
て
一
宗
の
正
旨
を
得
た
り
仏
恩
肝
に
銘
し
て
報
し
か
た
く
師
孝
源
に
還
て
謝
し
か
た
し
因
茲
に
い
さ
さ
か
其
誉
を
述
て
彼
徳
を
あ
ら
わ
さ
ん26
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こ
こ
で
は
仏
の
出
現
す
る
時
を
待
ち
、
機
を
は
か
り
、
時
期
が
背
け
ば
、
感
応
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
し
、
時
に
釈
尊
か
ら
時
代
的
二
三
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
に
も
地
理
的
に
も
離
れ
る
が
、
現
在
は
日
本
に
弥
陀
の
教
え
の
芳
香
が
起
こ
っ
て
い
る
と
す
る
。
釈
尊
の
在
世
に
見
え
る
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
遺
法
が
あ
り
日
本
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
釈
迦
弥
陀
の
二
門
の
教
門
に
入
っ
て
一
宗
の
宗
旨
を
得
、
そ
の
仏
恩
と
法
然
の
徳
に
謝
し
て
、
本
書
を
著
す
と
し
、
こ
こ
で
も
三
国
観
を
背
景
と
し
な
が
ら
も
、
三
時
説
を
取
り
な
が
ら
当
時
の
日
本
の
浄
土
宗
の
置
か
れ
た
状
況
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
さ
て
、『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
夫
以
我
が
本
師
釈
迦
如
来
は
あ
ま
ね
く
流
浪
三
界
の
迷
徒
を
す
く
は
む
が
た
め
に
深
く
平
等
一
子
の
悲
願
を
お
こ
し
ま
す
に
よ
り
て
忽
ち
に
無
勝
荘
厳
の
化
を
か
く
し
て
か
た
じ
け
な
く
娑
婆
濁
悪
の
国
に
入
り
給
し
よ
り
こ
の
か
た
非
生
に
生
を
現
し
て
無
有
樹
の
花
え
み
を
ふ
く
み
非
滅
に
滅
を
と
な
へ
て
堅
固
林
の
風
心
を
い
た
ま
し
む
在
世
八
十
箇
年
慈
雲
ひ
と
し
く
群
生
に
お
ほ
ひ
滅
後
二
千
余
廻
法
水
な
を
三
国
に
流
る
教
門
し
な
こ
と
に
利
益
こ
れ
ま
ち
ま
ち
な
り
そ
の
な
か
に
聖
道
の
一
門
は
穢
土
に
し
て
自
力
を
は
げ
ま
し
濁
世
に
あ
り
て
得
道
を
期
す
但
を
そ
ら
く
は
と
き
季
に
を
よ
ひ
て
二
空
の
月
く
も
り
や
す
く
こ
こ
ろ
の
塵
縁
に
は
せ
て
は
せ
て
三
悪
の
ほ
の
を
ま
ぬ
か
れ
か
た
し
煩
悩
具
足
の
凡
夫
順
次
に
輪
廻
の
さ
と
を
出
ぬ
へ
き
は
た
た
こ
れ
浄
土
の
一
門
の
み
な
り
こ
れ
に
つ
き
て
諸
家
蘭
菊
を
ほ
し
き
ま
ま
に
す
と
い
へ
と
も
唐
朝
の
善
導
和
尚
弥
陀
の
化
身
と
し
て
ひ
と
り
本
願
の
深
意
を
あ
ら
は
し
我
朝
の
法
然
上
人
、
勢
至
の
応
現
と
し
て
、
も
は
ら
称
名
の
要
行
を
ひ
ろ
め
給
う
。
和
漢
国
こ
と
な
れ
ど
も
、
化
導
一
致
し
て
、
男
女
貴
賤
信
心
得
や
す
く
、
紫
雲
異
香
往
生
の
瑞
す
こ
ぶ
る
し
げ
し
、
念
仏
弘
通
こ
こ
に
も
っ
と
も
さ
か
む
な
り
と
す
し
か
る
に
上
人
遷
化
の
の
ち
星
霜
や
や
つ
も
れ
り
教
誡
の
こ
と
は
利
益
の
あ
と
人
や
う
や
く
こ
れ
を
そ
ら
ん
せ
す
も
し
し
る
し
て
後
代
に
と
ど
め
す
は
た
れ
か
賢
を
み
て
ひ
と
し
か
ら
む
こ
と
を
お
も
ひ
出
離
の
要
路
あ
る
こ
と
を
知
ら
む
こ
れ
に
よ
り
て
ひ
ろ
く
前
聞
を
と
ふ
ら
ひ
あ
ま
ね
く
旧
記
を
か
ん
か
へ
ま
こ
と
を
え
ら
ひ
あ
や
ま
り
を
た
た
し
て
粗
始
終
の
行
状
を
録
す
る
と
こ
ろ
な
り
お
ろ
か
な
る
人
の
さ
と
り
や
す
く
二
四
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
見
む
も
の
の
信
を
す
す
め
む
か
た
め
に
数
軸
の
絵
図
に
あ
ら
は
し
て
万
代
の
明
鑑
に
そ
な
ふ
往
生
を
こ
ひ
ね
か
は
む
輩
た
れ
か
こ
の
こ
こ
ろ
さ
し
を
よ
み
せ
さ
ら
む27
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釈
尊
は
八
十
年
に
亘
り
、
こ
の
世
で
の
教
導
を
行
っ
た
が
、
入
滅
か
ら
二
千
年
が
経
ち
、
教
え
は
印
度
・
中
国
・
日
本
に
広
ま
る
も
、
教
え
や
修
行
法
は
多
種
あ
る
。
聖
道
門
は
末
法
の
穢
土
で
自
力
の
行
を
勧
め
て
、
得
道
を
目
指
す
が
、
そ
れ
は
末
法
に
生
き
る
者
達
に
は
困
難
で
あ
り
、
末
法
に
生
き
る
煩
悩
具
足
の
凡
夫
に
は
、
浄
土
一
門
の
み
が
、
輪
廻
を
解
脱
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
し
、
そ
の
浄
土
門
に
し
て
も
、
中
国
に
お
い
て
は
、
唐
の
善
導
大
師
が
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
し
て
、
弥
陀
の
深
意
を
表
し
、
日
本
に
お
い
て
は
法
然
が
勢
至
菩
薩
の
応
現
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
勧
め
る
称
名
念
仏
の
行
を
広
め
た
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
中
国
と
日
本
は
国
が
異
な
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
化
身
と
し
て
の
善
導
と
勢
至
菩
薩
の
応
現
と
し
て
の
法
然
の
化
導
が
一
致
し
、
分
け
隔
て
な
く
広
く
世
の
人
々
が
信
心
を
得
や
す
い
の
で
、
往
生
の
瑞
相
を
示
す
者
が
多
く
、
念
仏
の
弘
通
は
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
最
も
盛
ん
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
釈
尊
の
生
涯
↓
仏
法
東
漸
↓
聖
道
門
・
浄
土
門
↓
善
導
弥
陀
化
身
・
法
然
勢
至
応
現
と
い
う
序
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、
三
時
説
、
つ
ま
り
末
法
の
凡
夫
に
と
っ
て
の
称
名
念
仏
が
時
機
相
応
で
あ
る
と
い
う
教
説
に
加
え
、
そ
れ
以
前
の
伝
記
の
様
に
、
三
国
観
に
基
づ
き
相
対
的
な
価
値
づ
け
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
善
導
弥
陀
化
身
説
に
対
応
す
る
法
然
勢
至
応
現
説
、
す
な
わ
ち
法
然
は
勢
至
菩
薩
の
応
現
の
化
導
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
称
名
念
仏
が
日
本
で
盛
ん
に
な
る
と
い
う
絶
対
的
な
価
値
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
『
四
十
八
巻
伝
』
以
前
の
伝
記
で
は
、
対
外
観
を
前
提
と
し
て
相
対
的
に
日
本
に
お
け
る
優
れ
た
人
格
と
し
て
の
祖
師
の
価
値
を
想
定
し
て
い
る
。
法
然
勢
至
応
現
説
に
依
拠
し
た
仏
格
と
し
て
の
祖
師
の
価
値
が
説
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
独
自
の
絶
対
的
な
価
値
を
持
つ
祖
師
の
尊
崇
性
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
五
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
お
わ
り
に
こ
こ
ま
で
、
諸
伝
に
お
け
る
対
外
観
を
も
と
に
し
た
法
然
評
価
の
三
つ
の
型
、
即
ち
一
つ
に
は
他
国
優
位
型
、
二
つ
に
は
自
国
優
位
型
、
三
つ
に
は
超
地
理
的
優
位
型
の
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、『
四
十
八
巻
伝
』
以
前
の
諸
伝
に
お
い
て
は
、
対
外
観
を
前
提
と
し
て
、
相
対
的
な
価
値
と
し
て
日
本
に
お
い
て
優
れ
た
祖
師
で
あ
る
法
然
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
四
十
八
巻
伝
』
に
お
い
て
は
、
対
外
意
識
が
希
薄
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
が
『
四
十
八
巻
伝
』
に
お
け
る
、
法
然
勢
至
菩
薩
応
現
説
に
依
拠
し
た
仏
格
と
し
て
の
祖
師
が
説
か
れ
る
点
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
全
体
と
し
て
は
、『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
で
は
、
時
機
相
応
と
い
う
意
味
で
の
積
極
的
な
価
値
づ
け
以
外
、
三
国
の
地
理
、
三
時
説
の
歴
史
的
理
由
に
よ
る
消
極
的
な
位
置
づ
け
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
弥
陀
化
身
の
善
導
と
勢
至
応
現
の
法
然
を
踏
ま
え
た
、
二
祖
対
面
や
、
病
床
の
や
り
取
り
に
見
ら
れ
る
超
地
理
的
表
現
に
、
そ
の
基
調
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
日
本
仏
教
は
常
に
対
外
観
を
意
識
し
な
が
ら
展
開
し
て
き
た
。
そ
れ
は
地
理
的
に
も
時
代
的
に
も
、
印
度
か
ら
遠
く
離
れ
、
釈
尊
滅
後
か
ら
時
代
を
経
た
国
で
行
わ
れ
る
仏
教
だ
か
ら
で
あ
る
。
特
に
中
世
法
然
伝
の
編
纂
さ
れ
た
時
代
は
、
ま
さ
に
末
法
と
い
う
仏
教
の
危
機
意
識
が
叫
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
地
理
・
時
代
的
状
況
の
中
で
伝
記
作
者
は
、
法
然
の
尊
崇
性
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
『
四
十
八
巻
伝
』
以
前
の
諸
伝
で
は
、
時
期
相
応
の
称
名
念
仏
の
教
行
を
広
め
た
、
異
国
に
比
べ
て
も
劣
ら
な
い
優
れ
た
日
本
の
祖
師
の
相
対
的
な
価
値
を
積
極
的
に
説
こ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、『
四
十
八
巻
伝
』
で
は
、
時
機
相
応
説
に
加
え
て
、
法
然
勢
至
菩
薩
応
現
説
を
全
体
の
構
想
の
中
に
組
み
入
れ
、
絶
対
的
な
価
値
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
六
百
年
間
、
そ
し
て
現
在
も
影
二
六
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
響
力
を
有
す
る
伝
記
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
回
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
諸
点
を
今
後
の
課
題
と
し
て
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
註１
）
中
世
法
然
上
人
伝
研
究
と
し
て
、
田
村
円
澄
『
法
然
上
人
伝
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
五
六
）、
成
田
俊
治
「
中
世
に
お
け
る
法
然
研
究
」（『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
三
八
、
一
九
六
〇
）、
井
川
定
慶
編
『
法
然
上
人
伝
の
成
立
史
的
研
究
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
一
）、
中
井
真
孝
『
絵
伝
に
み
る
法
然
上
人
の
生
涯
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
近
年
の
中
世
法
然
伝
研
究
の
成
果
と
し
て
は
、
中
井
真
孝
氏
が
『
源
空
上
人
私
日
記
』
に
つ
い
て
、
源
智
系
の
『
醍
醐
本
』
所
収
「
一
期
物
語
」
と
、『
四
巻
伝
』
と
の
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
内
容
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
近
世
法
然
上
人
伝
研
究
と
し
て
は
、
平
祐
史
「
近
世
に
お
け
る
法
然
伝
研
究
の
動
向
｜
『
円
光
大
師
行
状
絵
図
翼
賛
』
編
纂
者
の
学
風
」（『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』
三
八
、
一
九
六
〇
）。
近
代
法
然
上
人
伝
研
究
と
し
て
は
、
峰
島
旭
雄
・
芹
川
博
通
編
著
『
近
代
の
法
然
論
』（
み
く
に
書
房
、
一
九
八
二
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
２
）
「
現
存
す
る
法
然
伝
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
な
法
然
像
を
追
及
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
幾
多
の
法
然
伝
の
原
形
と
な
っ
た
『
源
空
上
人
私
日
記
』
が
、
宗
教
者
ま
た
救
済
者
と
し
て
の
法
然
を
描
き
は
し
た
が
、
し
か
し
歴
史
的
な
法
然
を
描
く
試
み
を
、
最
初
か
ら
放
棄
し
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
史
実
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、『
源
空
上
人
私
日
記
』
以
降
に
お
い
て
加
え
ら
れ
た
法
然
像
の
修
飾
は
、
ほ
と
ん
ど
無
価
値
に
等
し
い
の
で
あ
る
」（
田
村
円
澄
『
法
然
上
人
伝
の
研
究
』、
一
九
五
六
年
、
法
蔵
館
）。
田
村
氏
の
こ
の
主
張
は
、
近
代
以
降
の
実
証
主
義
的
な
歴
史
研
究
者
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
史
実
と
修
飾
と
の
区
別
が
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
３
）
以
下
拙
稿
。「
九
条
家
の
信
仰
世
界
（
二
）
｜
帰
依
こ
れ
ふ
か
し
尊
崇
尤
切
也
｜
」（『
佛
教
論
叢
』
四
九
平
成
一
七
年
三
月
）、「
九
条
兼
実
の
見
た
頭
光
踏
蓮
の
法
然
上
人
に
つ
い
て
」（『
浄
土
学
』
四
四
、
二
〇
〇
七
年
）、「
隆
円
書
写
『
円
光
大
師
御
伝
書
』
に
つ
い
二
七
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
て
」（『
佛
教
論
叢
』
五
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）、「
明
治
期
に
お
け
る
法
然
上
人
像
の
変
容
｜
植
村
正
久
「
黒
谷
の
上
人
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（『
教
化
研
究
』
二
〇
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
）、「
明
治
時
代
後
期
の
法
然
上
人
像
｜
諸
伝
記
に
お
け
る
採
話
傾
向
を
め
ぐ
っ
て
」（『
教
化
研
究
』
二
一
、
浄
土
宗
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
）、「
近
代
に
お
け
る
法
然
像
｜
明
治
四
十
四
年
法
然
上
人
七
百
年
御
忌
を
め
ぐ
っ
て
」（『
法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』、
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
）、「
明
治
時
代
後
期
に
お
け
る
祖
師
顕
彰
｜
「
円
光
大
師
十
徳
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
現
代
社
会
と
法
然
浄
土
教
』
浄
土
宗
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
）、「
近
世
末
の
法
然
伝
｜
法
州
・
法
道
『
御
伝
撮
要
講
説
』
を
中
心
に
｜
」（『
法
然
仏
教
の
諸
相
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
年
）、「
勢
至
菩
薩
の
示
現
と
し
て
の
法
然
｜
近
世
浄
土
宗
忍
・
義
山
の
伝
記
研
究
」（『
カ
ミ
と
人
と
死
者
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
４
）
対
外
意
識
に
関
す
る
研
究
に
は
高
木
豊
「
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
歴
史
の
構
想
」（『
鎌
倉
仏
教
史
研
究
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）。
村
井
章
介
『
ア
ジ
ア
の
中
の
中
世
日
本
』（
校
倉
書
房
、
一
九
八
八
年
）。
拙
稿
「
慶
政
に
お
け
る
偽
悪
・
出
奔
と
禅
受
容
の
特
質
｜
『
摩
訶
止
観
』
と
「
禅
宗
の
書
」」（『
日
本
思
想
史
研
究
』
三
二
、
二
〇
〇
〇
年
）。
市
川
浩
史
『
日
本
中
世
の
歴
史
意
識
三
国
・
末
法
・
日
本
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
）。
前
田
雅
之
「
三
国
観
」（
小
峯
和
明
編
『
今
昔
物
語
集
を
読
む
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）。
佐
藤
弘
夫
「
本
地
垂
迹
説
の
世
界
観
」（『
日
本
の
対
外
関
係
三
通
行
通
商
圏
の
拡
大
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
等
が
あ
る
。
５
）
『
九
巻
伝
』
６
）
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
７
）
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
８
）
『
四
巻
伝
』。「
仏
言
。
仏
子
。
若
自
殺
教
人
殺
方
便
讃
歎
殺
見
作
隨
喜
。
乃
至
呪
殺
。
殺
因
殺
縁
殺
法
殺
業
。
乃
至
一
切
有
命
者
不
得
故
殺
」（『
梵
網
経
』、『
大
正
蔵
』
二
四
、
一
〇
〇
四
頁
）
二
八
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
９
）
『
九
巻
伝
』「
爾
時
魚
跳
。
我
以
小
杖
打
魚
頭
。
以
是
因
縁
。
堕
地
獄
中
。
無
数
千
歳
。
我
今
雖
得
阿
惟
三
仏
。
由
是
残
縁
故
。
毘
樓
勒
王
。
伐
釈
種
時
。
我
得
頭
痛
」（『
興
起
行
経
』
上
、『
大
正
蔵
』
四
、
一
六
六
頁
）「
我
爾
時
以
貧
恚
故
。
撲
殺
此
力
士
。
以
是
因
縁
。
堕
地
獄
中
。
焼
煮
榜
治
。
経
数
千
歳
。
今
我
已
成
阿
惟
三
仏
。
諸
漏
已
尽
。
爾
時
残
縁
。
今
故
有
此
脊
痛
之
患
」（
同
、
同
、
一
六
七
頁
）
10
）
『
弘
願
本
』
11
）
勝
如
は
勝
尾
寺
（
大
阪
府
箕
面
市
）
に
住
し
た
平
安
時
代
の
僧
侶
。
無
言
の
行
を
貫
い
た
が
、
念
仏
に
よ
り
往
生
し
た
教
信
と
夢
中
で
逢
い
、
そ
の
後
、
念
仏
を
称
え
往
生
し
た
。
こ
の
話
は
、『
日
本
往
生
極
楽
記
』、『
平
家
物
語
』
に
説
か
れ
、
中
世
の
説
話
集
な
ど
で
は
、
理
想
的
な
遁
世
者
の
一
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
12
）
『
古
徳
伝
』
13
）
『
四
巻
伝
』
14
）
『
九
巻
伝
』
15
）
『
四
巻
伝
』
16
）
『
今
昔
物
語
集
』（
巻
一
九
｜
二
）
17
）
『
四
巻
伝
』
18
）
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
19
）
『
醍
醐
本
』
20
）
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
21
）
『
醍
醐
本
』
22
）
『
私
日
記
』
二
九
中
世
法
然
伝
に
お
け
る
対
外
観
23
）
『
古
徳
伝
』
24
）
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
25
）
『
四
巻
伝
』
26
）
『
古
徳
伝
』
27
）
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
三
〇
仏
教
学
会
紀
要
二
一
号
